













































































































































































































































































































































































飯十炊き (～をする;人） -１Ｚ ０



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県十知事 (～になる） -2(-ci-zi)1 １
世界十地図 (地図;～を塗り替える)-２０ 県十庁 (～に行く）1 -2(-Qjoo)１ １








































































































































































散り＊散り （～になる） -4,-1ルーzi-)０ 0









寄生十虫 ０ -４０ Ｉ
（～手が出る〕つい＋つい -4(-c-）１ １
おつちょこ＋ちよい


































































































































































































































































































































































































































































































































色十艶 (） -２２ ７
























































































































































































































































































































































































































































































世間+体 (～が悪い） -２Ｚ １
ベスト+テン（上位１０傑） -２１ １
バス+停 0(-t-）１ １０

































































































































































自動十ドア (） -2,-1 0 ２






























































































































































































































































































































































































































大十虎 (飲んで～になる）２１ ０ ０































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































洗濯十糊 (） -2,-1(‐dagu-)４ ２
百十年
(自転車など）０/-４０
(人;こと）‐１２
(敵陣に;申し込みの)-1,-23
(不正;無料で）-1,-2.(--.-)１
(～をチャーター;～のバス）
二人十乗り
船十乗り
一番乗り
ただ+乗り
六十人十乗り
０
０
０
０
六十年
三十年
新十年 -1,-2
(～になる;乗馬;騎手）
-1(maQkonori-5);m-l;ｍ-１
５ 0
馬+乗り
２ ０
放射十能 ０ -3,-2０
昆布十熨斗(のし)Ｏ
火十熨斗（アイロン）
蕨(わらび)+熨斗（）
書き+熨斗（） ｌ』９
１
１
１
２
』
』
』
】
１ ２
その+のち （） 0+２？？
延び+延び（～になる） -1(－－b‐）２ ２
背十伸び
伸び+伸び
0-2(se-）１２
(～と,育つ;～する）‐4(-~b-.-1も?)２２
(～はやめよう;～をする)0(-b-)２
(人.～だ;～が始まる)O(-9-）Ｏ
(～は;～する）ＣＯ
(碗[一飲み]）－１
がぶ+飲み
酒十飲み
ラッパ+飲み
湯十呑み
２
２
２
２
丸+鑿(のこ）（円鑿） ０
道十のり (） ０
ほん＋のり （） -２
1１６－
